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Énekes népszínmű 3 felvonásban. — Újonnan átdolgozta Szentpéteri.
'  (R endező: Rónai )
Vámházy g róf, tábornok —
Kerekez buszártisilek ___
E tel, )  ’ , . , . —
Laura jS ,yam‘eany81__________
z
G yuri, közhnszér, rokkant — 
H arcsa , utilársa —
u m m i Y :
— —  Zöldy. Kántor —
— — H egedűs L. Ö regbiró —
— — Mustó. Kis biró —
— —  Szakái Rózsa. Esküdt —
— —  Balázs Ilka. E sküdtné —
— . — Bartha. Pórnö —
— —  É geniné.
—  Gerecs. ü ? k i ) ^ ermek
— —  Blaháné. fH £ £ Ü  Falusi i
— — Vízvári*
-  — — Horváth.
—  — Nagy.
— — — Vidor.
—  —  Szöllösi Herm in .
— — Vári Emma.
—  — Boránd Mari.
Boránd Gyula. 
Történik Vámházy falusi jószágán.
Előforduló tánezok: 
1-ső. K e t t ő s  e s z m é n y  t á n e z ,  előadva Perreiné és Horváth Adrién által.
2-dik Kettős Csárdás, lejtik Szomolnoki Erzsi és Horváth Károly.
B e m e u t i  d i j a k :  Alsó és közép p th o h  3  Irt. S 4 >  kr. Családi páholy 5  frl. Másod emeleti páholy 8  frl. 5 1 1  Támlásszék kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. E m ele ti zórlszék 4 0  kr Földszinti bem enet 4 #  kr. Karzat g O  kr. Garnison őrm estertől lefelé g Q  kr. Gyermek jeg y  g Q  kr.________
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
B é r le th i r d e lé s .
a t p7 kfízönspfi- hoev a negyedik bérlet holnap Vasárnap D eczem ber 20-kánvesz i kezdetét. A bérletár 2 0  előadásra következő :tauZSIrr,.v:i.:, «" f.* .“.n30 «•  ^ ««.
xírtsíék 5 fn . A színházi bizottság.
rtoKr»^7fln 1 Nvnmatott a város könwnvomdáiáhan-
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